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Octubre 2008 Primera convocatoria Objetos de Aprendizaje 
Enero 2011 Real Decreto de Tesis 
Julio 2011 Política de Acceso Abierto UPV 
Octubre 2012 Política de colecciones en RiuNet 
Marzo 2013 Normativa UPV de Trabajos Académicos 
Septiembre 2014 30.000 registros 
Diciembre 2014 Directrices Tesis por compendio (ED) 
Octubre 2015 45.000 Registros en RiuNet 
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Correlación entre los hitos institucionales en relación con el 
acceso abierto en la UPV y el número de Items en RiuNet 
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Objetos de aprendizaje 
• RiuNet como sistema de 
gestión Peer review 
• 5.060 objetos de aprendizaje 
en abierto (mandato) 
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Trabajos Académicos 
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Aplicación Ebrón Normativa alumnado:  
mandato 
Depósito voluntario 
Servicio de alumnado 
ERT (secretaría)  
Bibliotecas de centro 
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Pasarela  
CRIS UPV -  RiuNet 
+ de 5200 
publicaciones  
Senia: CRIS UPV 
Publicación científica: artículos, comunicaciones 
a congresos, libros, capítulos … 
Ley de la Ciencia y 
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Colecciones patrimoniales 
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Colecciones departamentales 
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• Datos de investigación 
• RiuNet: herramienta de control art. 37 de la Ley de la 
Ciencia 
• Visibilidad institucional: nueva política/mandato de 
Acceso Abierto?  
Retos futuros 
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Gracias por vuestra atención 
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